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IGRE DEKLICA
I. Š to  to  K um a što p le
a) Č m elice sa m atico m
b) K um a z dve, tri čm elice  koje očeju k rasti
Igra:
Izdvoje se dve g ru p e : n a  je d n u  s tra n  su  čm elice sa 
m atico m  koje se sk u tiju  oko  jed n o g a  trčk a  -  obično, 
oko  trčk a  pri zdencuT ili koli jen o g a  deb elo g a  dreva; 
čm elice  se p rigneju , sk rije ju  si lice i oči, z m aticom  po 
sred in i. K um a je  po stran i: o n a  je  prva, a  n jene dve-tri 
čm elice  so se p rije le  za njo, je d n a  za d rugom , za ram en a  
i zuje prib ližavajući se čm elicam , koje su  sk u p a  z glava- 
m i oko  trčka, i obilaze odzaj čm elice  koje su z m aticom . 
M atica  se p rva glasi, p ita  popevajući: »Sto to  K um a š to ­
ple?« K um a odgovorja  isto  popevajući: »Jo, Kum a, jo!« 
M atica: »Najte m i te čm elice  pokrasti!«  Kum a: »Nabo- 
m o, ne!«
K um a, kad odgovorja: »N abom o, ne«, sak ipu t 
fk rad n e  jed n u  čm elicu  ko ja  joj se p rim e  zadn ja  za ra m e ­
n a  i sve p roduže  zujati i h o d a ti oko li trčka. M atica p o n a ­
vlja p itan je  »Što to  K um a štople?« dok Kum a, sak ipu t 
d o k  veli: »Nabom o, ne«, zem e je d n u  čm elicu  dokle god 
ih im a. Kad je se po k ra la , u n d a  K um a ze sem i čm elica- 
m i se skrije. M atica v p a m e t zem e da su si začkom eli, 
zd igne glavu, vidi da  n e m a  svoje čm elice, zdvojno pita: 
»Gdi su  m oje čm elice?« U nda ih  ide iskat. Dok je  najde, 
po k  se b ro ji da  se zab ere  koja bu  m atica  i koja b u  kum a, 
i tak  se igra ponavlja.
Igra: 
Mati ca
Što to Kuma štoole
n n _____
Što to Jću-ma što-ple? 
Kuma
II. L u k eca  sa d im , češn ja k a  sad im
a) Je d n a  dek lica  z lukecom  v roki.
b) Više d ek lica  sed iju  vo k rog  i držiju  šake sklople- 
ne  n a  k o lenu .
c) Je d n a  d ru g a  d ek lica  dojde i išče p o sađ en o g a  lu ­
keca.
Igra:
Je d n a  d ek lica  im a v rok i lukeca, kuglicu  ili kam en- 
čeka. O na ide  oko li s tim  lukecom  i saki dek lic i v k rogu  
p o rin e  svoju  šak u  k ak  d a  lukeca  sad i i re c itira : »Lukeca 
sadim , češn jak a  sad im , lukeca  sadim , češn jaka  sadim «, 
dok  nje se sp re jd e , ali jen i deklici je da la  luk eca  v šaku. 
N išče ne  zna ko ja  d ek lica  im a lukeca. D ruga dek lica  do ­
jd e  i g led i d ek le  v k ro g u  koje se na  sm eh  držiju, ru liju  
šak am i i veliju: »Pri m en i se ruli, p ri m en i se ruli!« Saka 
d ek lica  se d rž i k ak  d a  im a lukeca pri sebi, da  bi o na  de- 
kla, ko ja  išče lukeca, se fkonila. Ako dekla, koja išče lu­
keca, pogone, tj. o tp re  šaku  deklice koja je im ala  lukeca 
v šaki, b u d e  išla  vun  ta  d ek lica  p ri koji je n ašla  lukeca, a 
n jen o  m es to  bo  zavzela o n a  koja je iskala  lukeca. Tak se 
igra  ponavla .
Tab.II
Igra: Lukeca sadim, flešnjaka sadim
(Deklica)
JM J t i  f  j- J V - f l - l i i
Lu-ke- ca sa- dim, češnjaka sa- dim! 
Lu-ke- ca sa- dim, češnjaka sa- dim!
-A---- S ( D ek  1 i  r.p v  Iri-'rfgu}------ \
M ri- i - P  P  ft ft - i -----r ^  p  p  f t -
r
Pri me-ni se ru- li pri me-ni se ru-lil
Jo, Ku-ma, jo!
Kuma
Na - bo-mo ne!
III. B ib e k i, vu k  i d ek la
a) B ibek i -  (m lad i guščići, igraju deklice)
b) V uk -  (jed n a  dek la)
c) D eklica ko ja  zove b ib ek e  d im o
Igra:
B ibek i su  stišn jen i sk u p a  na  jed n i s tran i iza drveta , 
o b ičn o  v rbe.
V uk se d rži m alo  da le  od  bibekov, iza g rm a, izm eđu 
dek lice  ko ja  zove i b ibekov .
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D eklica dolazi i zove b ib ek e  pevajuči: »Bibeki ho te  
dimo!« i b ib ek i odg o v araju  pevajuči: »Ne vupamo!« 
Deklica: P red  kim ?
Bibeki: P red  v ukom  
Deklica: Gdi je  vuk?
Bibeki: Za grm om !
Deklica: Kaj dela?!
B ibeki: G rabu kopa!
Deklica: Kaj b u  z grab o m ?
B ibeki: Jognja kuril!
Deklica: Kaj b u  z jogn jom ?
B ibeki: K ropa topil!
Deklica: Kaj b u  s k ro p o m ?
B ibeki: B ibeke paril!
D eklica ih  pozove: »Bibi b ib i b ib i b ib i b i bi bi bii!!« 
Kad dek lica  pozove: »Bibi b ib ib i . ..«  si b ib ek i beži- 
ju  p re m a  dekli, dok  vuk  skoči iza g rm a, zgrabi jen o g a  bi- 
b ek a  i odvleče ga za grm .
Bibek, koji je b il p rije ti, je  p o sta l vuk u igri, i ig ra  se 
ponavlja.
Tri /3/-/? ///
jč*. ;  ;--Kr-~Ty 1 a  v ■ H
1  P r e d  k i m ?  -* P r e d  v u - k o m !
riA
Igra: Bibeki, -9uk i jfekla
(Dekla) (Bibeki)
^  i >  « U  j j & f ' t : - ! « -  1
J Bi-be-ki ho-te dimo! J Ne vu-pa-mo!vu
(Dekla) J. Bibeki)
(Dekla).
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Kaj bu z grabom? 
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Kaj bu z jognjom?
Laj _ -------  „
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Kaj bu s kropom?
Kro-pn to-pil 
C Bibeki)
-t e r .* -wt-
Bi-be-ke pa - ril!
Igra:
Prvo dojde angel, pozvoni n a  d re tu  i veli: »Cin-cin!« 
Č uvarica d u ša  odgovara: »Bam-bam!« za tem  pita: »Ko 
si?«
Angel: »Angel sa z la tnom  botom !«
Č uvarica: »Kaj bi rad?«
Angel: »Jednu božu  dušu!«
Č uvarica: »Koju?«
Angel: »Ovu!« i pokaže  na  je d n u  d ek licu  m ed  on em i 
koje sediju.
Angel: »Kak se zove?!«
Čuvarica: »Pogoni!«
Angel: »Jel je m ed  sadjem , cvetjem  ili povrtelom ?«
Čuvarica: »Med cvetjem!«
Angel: »Kaj je  p rvo  slovo?«
Čuvarica: d a  p rvo  slovo i nagel p ogan juv le  dok  ne 
p ogone i o tp e la  dekličku.
Za tim  do jde č rn i te n ta ru š  i zak rik n e  n a  debelom : 
»Cin-cin!«
Čuvarica: »Bam-bam ! Ko si?«
Č rni ten ta ru š : »Črni tentaruš!«
Čuvarica: »Kaj bi rad?«
Č rni T en taruš: »Jenu č rn u  dušu!«
Čuvarica: »Koju?«
Č rni ten ta ru š : »Ovu!« i po n av la  se kak  s angelom . 
Jed n o  za d ru g im  do jd eju  Angel i dok se dek ličke  so ze- 
b ran e .
U nda se n ap rav i je d n a  crta . Na jed n i s tran i c rte  su 
angeli i njegve duše.
Na drug i s tran i je  č rn i te n ta ru š  i n jegve duše.
U nda se natežeju , saki na  svoju stran , don ič  dok  
jed n a  s tra n a  ne p riv leče  d ru g u  n a  svoju stran u .
Na desn i s tran i su Angel i njegve duše , a  na  levi su 
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Angel i njegve duše ! č.Tentaruš injegve duše
IV. Cin-cin! B am -bam !
a) Više deklica  sed i n a  trav i ili n a  klopi.
b) Jed n a  dek la  n jim  d a  im en a  cvetja, o n a  je  č u v ari­
ca duša.
c) Jed n a  dek la  je  anđel.
d) Jed n a  dek la  je  č rn i ten ta ru š .
V. Prodavanje robe
a) G azdarica š ta cu n a  (dućana)
b) Više dek lica  sed iju  na  trav i ili n a  k lop i ili na  trč- 
ku
c) Jed n a  dek lica  je  k u p ac  ro b e
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G azdarica  p rep ro v la  ro b u  za p rodati: po scd n e  de- 
klice tak, da  njim  se d o b ro  vidi koja im a lepoga frtuna, 
su k n jicu  ili č ipkice  od  plečkov, ako koja ima.
D ruga dekla, kupac, dojde i veli: »D ober dan!« »Bog 
dej!« odgovori g azdarica  štacuna . »Jaj, im ate  lepu  robu , 
š te la  bi nekaj kupiti!« veli k u p ac  i tak se razveže m alo  
razgovor kak  se koja znajde, za tim  počne se pogađati. 
»K ulku košta?« veli kupac, kad  je se p reg led a la  i zebro- 
la kaj joj se vidio.
G azdarica: »Pogonite broja!«
K upac: »Kak ide broj?«
G azdarica: »Od jed e n  do deset!« ili »Od dvajsti do 
pedeset« .
K upac im a p ravo  tr ip u t poganjuvati bro ja, ako p o ­
gone, p lača  ro b u  sa p isan im  končič im a i o tp e la  deklič- 
ku  sobom . Posle k ra tk o g  v rem en a  dojde nazaj v štacun  
k u p u v a ti ro b u  i tak  se ig ra  ponavlja.
V I. K o lič e c e
To su igrali d ek ličke  i dečok i koji su čuvali m arh u  
na  paši.
a) O dreže se jen  ko liček  od jalše  koji im a više škra- 
ke, d eb lin e  m alog p rsta , i dužine od pol m etra . On se 
o b k leš tri, tak  d a  o s tan e ju  šk rak e  na  n jem u i zašili se na  
d eb ljem  k ra ju  da  ga se m o re  zabosti vu zem lu.
b) Saki sebi od reže  jed n u  šibu  dužine p rsta , tak  da 
im a n a  k ra ju  hak leca .
c) T reb a  k rn jčak  nož i škrlak . Na k rn jčak u  im a nek i 
žig firm e: to  se zove »pism o«, a d ru g a  s tra n a  n em a  n išta  
i to  se zove: »glava«.
Ig ra :
K oličec se zab o d e  v zem lu i postave se si vo krog 
oko ko ličeca  n a  tri nože daljine i počne se igra.
Po dogovoru , je d a n  počne  igru. On d en e  k rn jčak  vu 
škrlak , zgruše ga, o b rn e  n a  zem lu i g leda se na  koju  
s tra n  o p an e  nož. Ako je  pism o, u n d a  on koj je  zeb ra l p is­
m o, ide za je d n u  d u ž in u  noža bliže količecu, ako je  na  
glavu, u n d a  d a  d ru g o m u  da  p ro b a  svoju sreću . Tak se to  
igra  d ok  si do jdeju  do  zadn je  šk rak e  na  količecu, za koje 
se veli: »Došel je  v nebo«.
K ad su si došli do  neba, zadnji, koj je došel, m o ra  
žm ereti, a p rv i koj je  d o še l v nebo , o tide  dale  od  grupe, 
izreže pažu i p o d  n jom  skrije  se šibe. U nda on  koj žm eri, 
m o ra  iti iskati de  su šibe. Iskajuči sim, tam , za to  vrem e, 
d ru g i iz igre, o sta ju  na  svom  m estu , ali m u  ipak  pom aže- 
ju  govoreći: »H ladno, hladno!« ako je da leko  od  cilja, on 
koj išče se o b rn e  n a  d ru g u  s tra n  da  išče šibe, pa  op e t 
čuje: »H ladno, m alo  top lo , toplo!« Unda ide n a  tu  s tra n  
p re m a  »toplo«. Kad se p rib ližava m estu  gde su  šibe, si 
p ov isu ju  glase, u b rza ju  ih: »Vruče! Vruče!« Taj koji išče 
se zaustavi, o k reče  se, isp itu je , pipa, vuče trav u  da  p ro ­
b a  da  li se podiže  izrezana  paža, i kad  je  o tkrije , tak  je 
srečen! On p o d e li šibe, sak o m u  svoje je r  im aju  inicijale, 
tj. sak i p o zna  svoje, je r  si je  izrezal p rvo slovo ili neki 
d ru g i znak sakoga  koj igra.
VII. Igračke
1) B ob a . Ig ran je  s b o b am i (lu tkam a): b o b e  su  b ile 
za deklice, a k o n jek i za dečo k e  su bili lic itarsk i, kaj su 
m am e i k u m e k u p u v a le  n a  p ro čšen ju  na  c rkven i god, 
je m p o t na  leto . Ali, to  n isu  sa d eca  m ogla im eti. Ni m oja
sestrica , ni ja, to  n ism o  dobija le  je r  je b ilo  p reskupo . 
U nda sm o si: sam e, kak i fnoge d ruge  deklice, delale 
igračke. K ad sm o več m ogle d ržati noža, škorije  i iglu, 
zele sm o dve b o tice  tak  doge kak  sm o velku b o b u  šte le  
im eti. N aprav ile  sm o  glavu: više k rp ica  v jen u  vekšu, 
ob ičn o  belu , to  sm o  stisn u le  s koncom  i n a tek n u le  na  
dve b o te  -  gori sm o  n a risa le  z vug lenom  dve piknje, to  
su b ile  oči, a iznad očej sm o n arisa le  m lade  m esece na  
doli, to  su b ile  obrve. N os je  bil c r ta  na  doli, a po tem , za 
v u sne  -  je n  m lad i m esec  n a  gori da  bi se b o b a  na  sm eh 
držola. U nda je  d o šla  jed ita  ten ša  b o ta  p o p rečk i -  to  su 
b ile  ruke . S k rp a m i sm o om otale, od rok  na  doli dvo 
palce, da  bi b ilo  telo . Za tem  sm o šivale o p rave  kak je 
koja znala, najviše se znalo  zrezati na  če tv rta sto  dogi 
k rp i p re la  za p rev leči p re k  glave, i k to m u  ro p ca  na  glo- 
vu, i b o b a  je  b ila  gotova.
2) Z ip k a . Našle bi s ta ru  ranglicu , n u tr i dele  m alo 
sen a  je r  je  to  b ilo  m efkeše  od slam e, p o krile  bi to  s k r ­
pom  i tu  je  b o b a  spola . I m enše b obe  so znale b iti kre 
nje. D a je  ne  bi m u h e  ščipale, dele  bi vehicu  na k rog  pri 
glovi i p o k rile  ten k o m  krp icom . Kad sm o šte le  se še tati 
z b o b o m  po dvorišču , p rep e la le  sm o d re tu  čez vuho 
ro ng lice  i vlekle ro n g licu  z b obom  kam  sm o štele.
3) L o p ta . R ado b i se igrale z lab u d o m  (loptom ), ali 
kak  do jti do  nje? V idle sm o da s ta ra-m am a im a lop ticu  
od krav je  d lake  gdje je  svoje igle za šivanje zabadala. 
O na n am  tu  lo p ticu  ne  š te la  dati, rek la  je: »Idite v šta lu  
iska t d lak u  i n a p rav ite  si same.« Tak je  i bilo! Išle sm o 
sak i d en  v leti, isk a t m arh in u  d laku  vu štalu . Nije bilo 
lefko na jti č is tu  d lak u  je r  se m arh a  re tk o  česala, više su 
b ile  vuni n a  paši. Tak! Tu i tam  bi našle nekaj i jagm ile 
bi se za nju. D laku bi v šak i vrtele, d ruzgale, sa slinom  
lep ile  da  se d lak a  drži skupa , i tak, pom ali, čez dve -  tri 
lete, sm o došle  do  lo p tice  s kojom  sm o se igrale. H itale 
sm o je  na  zid. Dok je  lo p ta  došla  nazaj, nap rav ile  bi raz­
ličite p o k re te , se teže  i teže: p repe lu v ale  bi lo p tu  ispod 
ko lena , h ita le  p re k  ra m e n a  iza leđa, b rzo  o k ren u le  i 
zg rab ile  loptu . Na zem li se nije m oglo igrati j e r  nije viso­
ko skakala , ali i tak  je  b ilo  velko veselje.
4) H iž ic a . N a jd ragša  hižica n am  je b ila  p le ten i koš 
k ad  bi s ta reš i zvadili k u ru zu  vun v leti i zružđili je. Tu 
n u tri, sm o si n a p rav ile  police, de  su  b ile p o re d an e  sako- 
jačk e  šk a tu lk e  od  b o k sa  za cipele, šk a tu lk e  od šibica, 
k o m ad i od  p o tr to g a  štob loka, kam enčić i i d rugo  sako- 
jačko . Jen  k o t je  b il za b obe . Neje b ilo  lefko iti v koš je r  
su v ra ta  b ila  m ala, ali n ek ak  se išlo: p rvo glava, a u n d a  
se pov lek lo  i telo. M ora le  sm o paziti da  si ne  zd rap am o  
sukn je  je r  b i nas m am a  bila. Tu sm o n u tr i ku h a le  u  tim  
ška tu lk am a. K olače od  b la ta  bi nap rav ile  vun i i donesle  
go tove  v k o š već p o su šen e  na so ncu  da  ne  bi zblatile  
koša. B ile sm o o d g o v o rn e  za č istoću  v košu. U nda bi se 
dogovorile  sa  su sed n im  dek licam i koje bi došle  se igrati 
skupa . Ig rale  bi se k um e, svate, škole, razgovarale  b i se 
na  n ač in  kak  n aše  m am e, kum e i sta re-m am e, spom ina- 
le b i se k ad  bi im  nešče  d o še l u goste f n ed e lu  popo ldan . 
N egda b i n a d ro b ile  p rav o g a  ko lača  v šk a tu lk e  i za istinu  
je le  kom ačece . No, to  bi b ilo  sam o n a  velke svetke.
5) S to lček i: a) P o tre b n a  je okrugla, doga trav a  kaj 
ra s te  k re  b e rek a , zvana  setinec.
b) D eklice, sak a  je  seb i n a b ra la  tu  trav u  i saka je 
seb i sp le la  s to lček a  k ak  je  najvekšega i na jlepšega  m o ­
gla.
c) P rev lek la  b i dve trav e  p re k  dvo sred n je  p rste  
p re m a  šaki, za tim  b i d e la  dve trav e  zn u trašn je  stran e  
šake  i k ra je  o d  o ne  dve trav e  bi o b rn u la  tak  d a je  zaplela 
ove dve trav e  kaj su  n a  d lanu . Zatim  bi de la  pok  dve tra ­
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ve n a  d lan  i s kra ji od  p re d n je  trav e  b i zap le la  vun  -  tak  
se to  n am eta lo  i zap le ta lo  dok  je sto lček  b il d o sta  veliki. 
To je  b ilo  sedalo. U nda bi se p rs ti p o m ali zvlekli vun  od 
o neju  prvi trav  -  i to  je  b ilo  naslon ja lo . Zavezalo bi se 
doli noge, odreza li k ra ji trav e  i s to lec  je  b il gotov (Plel bi 
se sto lček  na  levi šaki sa  d esn o m  rukom .)
6. Zrcala: a) T reb a  nam  trav a  se tin ec
b) T reb a  n am  tra v a  kočec
c) D eklice
Z rcala sm o prav ile  n a  gm ajn i gde sm o  čuvale krave 
ili goske. Našle sm o je d n u  ten šu  tra v u  od  setinca, dele  
dvo k ra je  sk u p a  i složile tak  na  ve lk o m  (i na  fo rm u  zrca­
la) kak  se m oglo v zobe deti. K ad sm o zvlekle vun  zob, 
o d  sline se je  n ap rav ila  ten k a  m re n a  čez koju se p rek  
vidio. Za tem  sm o ftrg le  v rh a  jed n e  d ru g e  trav e  zvane 
kočec. Iz nje bi m leko  išlo  vun i m i bi p u s tile  je d n u  kap  
na  zrcalo. Kakvo čudo! Z rcalo  bi d o b ilo  sakojačke lepe 
boje kak  p roga  posle  dežđa. To zrca lo  ne  bi dugo  tra ja lo  
-  m ali v e te r  bi sp u h n u l i ra s trg a l b i ga  n a  kom ade. No, 
ne  bi se zato  srd ile. N aprav ile  bi d ru g o , p ak  d ru g o  jed n o  
za d rug im , jo š lepše, jo š  vekše, do k  se ne  b i zadovolile  te 
igračke.
7. K am en čovan je: Više d ek lica  (b a r tri-četiri) od 
8 do 12 godina.
b) Pet ok rug le  k am enčiće , je d n a k e  veličine tak  da 
v lezneju  v šaku, tj. vu zao k ru g len e  p rs te  v šaki.
c) Igra  se u  p e t ra z re d a  ško le  kak  i naša  o sn ovna  
škola. Saki razred  je  se teži i teži.
Predigra: d) Je d n a  za d ru g o m  zem e kam enčiće  v 
šaku, h iti jih  v zrak, o b rn e  fle tno  šak u  i d o ček a  k a m e n ­
čiće op asti na  gornji d e l šake. K am en č iće  koji o stan e ju  
gori, h iti jo š jem p o t v z rak  i d o ček a  je  v do ln ji del šake. 
Ako koji o p an e  p o lek  šake doli, u n d a  je  n u la  (a saki ka­
m enčić  v red i »deset« tj. ako  su  dva b ili n a  po leđ in i d la ­
n a  i p rije la  nje je v šaku, u n d a  im a dvad ese t, ako su pet, 
u n d a  se im a p ed eset). Koja d ek la  im a  najviše, o n a  p o ­
čne ig ru  škole.
Igra:
Prvi razred: Se d ek le  sed iju  v k ro g u  na  travi. Se 
p e t k am enčiće  h iti d ek la  v z rak  k ak  je  ob jašn jen o  pod
d), da  b i si b ro jila  k a d  završi školu. U nda, se p e t k a m e n ­
čiće v desn i šaki, d ek la  h iti p re d  sebe, ši zem e jenoga  
m ed  njim i, h iti ga v z rak  i vu istu  d o b  p o b e re  jen o g a  k a ­
m en č ića  s zem le i fle tn o  p rim e  o n o g a  kaj je  v zraku. Tak 
se o p e tu je  četiri p u t d o k  si kam en čić i so p o b ran i kaj su 
n a  zemli.
D rugi razred: D ekla h iti k am en č iće  p red  sebe, si 
zem e jed n o g a  m ed  njim i, h iti ga v z rak  i vo isto  d o b  p o ­
b e re  dvo k am enčiće  s zem le i d o č ek a  v šaku  onoga  kaj 
je  v zraku. To se o p e tu je  dva pu t, j e r  su d va  p u t dva če ti­
ri kam enčić i koji su  n a  zem li.
T reći razred: D ekla h iti k am en čiće  p re d  sebe, 
zem e jed n o g a  m ed  njim i, h iti ga v z rak  i vu isto  d ob  po ­
b e re  jen o g a  s zem le i p rim e  o n oga  kaj je  v zraku. Za tim  
h iti jen o g a  k am en čića  v zrak, p o b e re  tr i  kam en čiće  koji 
su  na  zem li i p rim e  sk u p  v šak u  o n o g a  kaj d o h o đ a  zra ­
ka.
Četrti razred: D ekla d en e  če tiri kam en čiće  v šaku, 
a pe to g a  p rim e s p a lco m  i d ru g im  p rs to m , h iti toga  ka­
m en a  v zrak, fletno, o n e  d ru g e  če tiri d en e  na  zem lu  i 
p rim e  v šaku  o n oga  kaj je  v z raku , zatim  h iti toga ka­
m enčića  pok  v zrak, p o b e re  o ne  č e tiri k am en e  s zem le i 
m o ra  do ček a ti o n o g a  z ro k a  kaj dojde.
Peti razred: Ako je to  se bez  g rešk e  izvršila, u n d a  
dek la  nap rav i m ost. D ene se d ru g i p rs t  na  treč i p rs t  leve 
šake, nad igne  se šak a  i v u p re  v zem lu  treč i p rs t  i polec: 
to  je m ost. H iti p e t k am en čiće  isp re d  tog  m osta, zem e 
jen o g a  od n jih  koji je  na jda le, h iti ga v z rak  i u  is tu  do b  
pošikne  jen o g a  k am en čića  p o d  m ost, tak  da  o tid e  na  
d ru g u  s tran  m osta, a o n oga  k am en č ića  koji je  v z rak u  
d o čeka  v šaku. Tak n ap rav i ze sem i če tire m i kam enčić i. 
Kad su si p rešli pod  m o st n a  d ru g u  stran , ško la  je  g o to ­
va i počne o tk ra ja  d ru g u  školu . Kad pogreši, o n a  d a  ig ru  
drug i dekli, koja je  im ela  najv iše n a  p o leđ in i d lan a  za 
njom . Igra se p e t p u ta  si ti razred i, a  ra ču n a ju  se b ro ji 
koji se dobiju  k ad  se u  p o č e tk u  sakog  prvog  ra z re d a  hi- 
tiju p e t k am en čića  v z rak  i o n i koji o stan e ju  na  g o rn ji 
s tran i šake i p rim e ju  bez g rešk e  nazaj v šaku, to  se b ro ji 
(vidi pod »d« ob jašn jen je). Isto  tak  ne  sm e m ek n u ti n it 
jen o g a  d rugoga  k am en čića  za v rem e  ig re  osim  o n o g a  
kojega m o ra  zeti s zem le ili p o r in u ti  p o d  m ost.
8) B rojen je  pred  igru -  za a) Skrivače
b) Pigeše
c) L ovlenje i d ru g e
da se zna: što  bo  žm erel? 
što  bo  lovil?
što  bo  im el glovu zavezanu  itd.
En ten  teni,
S avaraka ten i,
S avaraka tik a  tak a  
E lem  belem  b am  buf!
Brojanje: Se d ek le  d ržiju  dve šake  stišn jen e  p re d  so b o m  
kak ba teke. D ekla ko ja  broji, drž i sam o  levu šak u  kak  
b atek , n jena d esn a  šak a  je  isto  stišn jena , ali to  p red sa- 
vlja sp ravu  ko ja  tu če  po  b a te k i kak  b a te k  n a  zidni vuri, 
izgovarajući: »En ten te ni, sava raka te ni«, itd., gde opad- 
ne zadnja reč buf, ti batek se spusti. I tak zm irom  ide i broji 
se i toče po bateki dok se si bateki spustiju. Zadnji batek, tj. 
ta dekla čiji je batek, ona lovi, ili išče, ili ima zavezana joči 
vu igri.
Eci peci pec!
Ja sem mali zec,
Ja sem mala potpuruška,
Eci peci pec!
Brojanje: Dekle sto jiju  vo krog, je d n a  m ed  njim i iz- 
govarja reći, i p ri sak em  slogu: »Eci peci pec« itd., ša ­
kom  p e tn e  p rsa  dek lice  po  re d u  v k rogu, a  dok  do jd e  na  
zadnju  reč pec, o n a  d ek la  ide vun  s k roga  n a  ko ju  je  d o ­
šla ta  reč, a ko ja  zadn ja  o stan e, tj., nije zišla vun  s kroga, 
o na  b u  žm erela, ili b u  lovila, ili bu  im ela  g lavu zavezanu 
u igri.
Enci benci 
na  kam enci, 
tro ja  v ra ta  
zapečata, 
eri m eri 
m užikeri -  Klič!
(III. i IV. b ro ji se slično  kak  II) 
ili
Jed an  dva tri, 
a b e r  fab er dom ini, 
inkus p inkus 
p u p u rlin k u s  -  Pinks!
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Je d a n  dva tri, 
ig rali se fratri, 
jed a n  d ru g o m  viče 
pom ozi m i striče! 
K ako b i ti p o m ogao  
kad  si m en e  tu k o  
i za gače vuko!
T a b . V
Bro,jen,ie pred igru
I-
!,H J i i J
i 4 
; En ten te - ni
Sa va ra ka te - ni,




£  S'- S> £  i
E - lem be-lem Bam Buf! 
II-
i  . p  ?  .... ; l ..... i
E- ci pe- ci pec
\
Ja sem ma-li zec,J*-̂   ̂  ̂ £ £ - 2 -
Ja sem ma-la pot-pu-ru-ška
a . r  ̂ji. \
E- ci pe-ci Dec!
vori: »K rava m en i m leko«, i produži: »M leko dam  cici«, 
p okazu jući n a  jed n u  dek lu . Na koju do jde reč  cici fletno  
odgovori: »Cica m en i m iša«, i p roduži brojiti: »Miša 
dam  orlu« , itd . do k  ne  do jde igra  do kraja. U nda pak 
d ru g a  d ek la  p očne  igru.
Zimske Igre: 'Tab. VI
Sveti Peter Kolendor
(prva dekla)
4 p r r> ^  ^  i 1
' ̂  Sveti Pe-ter Ko-len-dor, »
Koj da sol?
-J i- i -i-
Sol dam kravi -
4
U J  ü . i  i -  J — L
Mleko dam Ci-ci-
| ~ i  t i i i I
(druga dekla)
K U J  i i
Krava me-ni mleko,
f .  J  i  I
Ci - ca me-ni mi - ša,
1>. P ’- J'-S'- i .JJ
U j ’- č - i  i  J I
Pe-ro dam 3o - gu -
J_J _i .1.
Knjigu dam ja-pi -
i  i  I
Graha dam bog-cu -
O-rel me - ni pe-ro,
J P S' J i 4_
Bog me-ni knji-gu,
.f f f J> J -J-j-
Ja-pa me-ni gra-ha,
■ J-  ^  £  ,ri $  ?  *  £ j  ^
Bo-gec me-ni bo-tu na hr - bet!
M aček  se d i na p e č i
M aček sed i n a  peči, 
gosle d rž i n a  pleči
K am  id eš  m oj M aček? -  Idem  v dolnji voraš. 
Kaj b o š v d o ln jem  vorašu?  -  Idem  po devojke. 
Kaj b o š  z devojkam i? -  B odo  svinje pasle.
Kaj b o š svinjam i? -  B o d em  salo pukal.
Kaj b o š sa lom ? -  B o d em  to čk e  m azal.
Kaj b o š  s točkam i?  -  B o d em  cigla vozil.
Kaj b o š  s ciglom ? -  B o d em  cirkvu  zidal.
Kaj b o š  s c irkvom ? -  B o d em  B oga molil.
Kak b o š m olil? -  Đigo jesi, Đigo nesi! 
(m rm ljajući)Đ igo  jesi, Đigo nesi!
Ig ra  se slično  kak  »Sveti P e te r K olendar«
9) Z im sk e igre  (v h iž i)
a) S veti P eter  K olen d ar
Koj d a  sol?
Sol d am  krav i -  K rava m en i m leko,
M leko d am  cici -  C ica m en i m iša,
M iša dam  o rlu  -  O rel m en i pero ,
Pero  d am  B ogu -  B og m en i knjigu,
Knjigu d am  jap i -  Ja p a  m en i graha,
G rah a  dam  b o gcu  -  B ogec m en i b o tu  na hrbet!
T ak se  igra: D eklice sed iju  v krogu -  jed n a  počne 
govoriti: »Sveti P e te r  K o lendar, Koj da  sol? Sol dam  
kravi!« Na koju  d ek lu  do jde reč  kravi, o na  fletno  odgo-
Ž aba se d i v trsju
Ž aba sed i v trsju , 
sam a  seb e  krsti, 
z d e v e te ri prsti:
»Ja pop , ja  dijok,
Ja zn am  govoriti,
K akti ftica  žu m burica ,
Koj p rv i gusne, on  d e b e lu  žabu zrusne!« 
ili: on  d e b e lu  žabu  kak  glova zrusne! 
ili: on  d e b e lu  žabu  kak b re n k a  zrusne! 





fejf s jv.jv f-.ju ft-t- f. Is ; .̂)-
Ma-ček sedi na pe-čij gosle dr-ži na ple^j
Kam i-deš moj Ma-ček?
P - J ' ii
- ^ T
I» dem vdolnji vo”raš
P i__
Kaj boš vdolnjem vorasu? I-dem po de-voj-ke,
i : r r  r  . . i f  š t ; <
Kaj boš zdevojka-mi? 
Kaj boš svinja-mi?
i — J— A— i ----------
Bodo svi-nje pa-sle,
f  f - f c -
Bodem sa - lo pu-kal,
p  p  p  :  L
Kaj boš sa-lom? Bodem toč-ke ma-zal,
a  |P P P ?  j r f
-mi? Bo-dem ci-gla vo-zil,
Kaj boš sciglora?
V i  I
Kaj boš scirkvom?
p p  ?  r
Bo-dem cirkvu
J S’ S ' . t L.
Bo-dem Bo-ga
/ L i - J ____j— .a- 1 .  r . p  p  p  i*. p  r j L
Kak bošmo.lti?lt Đi-go je-si Đi-go ne-si?J[ 
Đi-go je-si Đi-go ne-sii
Igra: »Žaba sed i v trsju«
D eklice sed iju  v krog. Je d n a  o d  n jih  govori kak da 
broji, tj. p ri saki reći ili s logu reč i p e tn e  je d n u  d ek licu  v 
p rsa  i dok  dojde do  k ra ja  recitac ije : »Koj p rvi gusne, on 
d eb e lu  žabu, kak  glova, zrusne!« si čkom iju , i koja p rva
Tab.VIII
Žaba sedi v trs.ju
1¾ s 1 s  1 r  i  -x  1 1* r  H r — I-
Ža-ba se-di vtrsju, sa-ma se-be krsti,
L k f  n J ' j  i i -J i r  ** i .— \
z deve-te-ri prsti: "Jć TOp, ja Di - Jok,
^ J .  f  ^  f
Ja znam govo— ri—ti, kak—ti fti—ca Žumbu—ri—ca, 
-bez-melodija ad libitum&fett prvi gusne, on debelu £abu zrusneI"
(Neki su znali dodadi: "Debeli^žabu kak glova,
Debelu žabu kak brenka, 
Debelu žabu kak grm zrusne
p usti glasa govoreći ili sm ijući se, si na  n ju  ili n a  n jega 
krečiju: »Aa, ti si žab u  zrusnula!« (To se p o n ek ad  i dečk i 
igraju sk u p a  z deklicam i.)
T. VIII.
10) R u g a lice  (za d e k lice  o d  10-14 god.)
M ara košara, lešn jak a  brala , 
k o rp icu  nosila, k ru h e k a  prosila!
K ata lopata, žm efka k ak  fata, 
ten k a  kak drevo , o b rn i se levo!
i - i i f
L a , |_
Tab. IX
I.
R u g a lic e
U  i p P  A J j
•4 Ma - ra Ko-ša - ra , le-
In 1 p  p  i p  ^  ) *h---- ^ --*
Korpi -  cu no-si- la, kru-he-ka prosi-la!
If I I .
.4  J ^ r  J J ) l' P i  J  4 -
•M Ka-ta L o - p a - ta, žmefka kak fa-ta,
J S  S  i . i r  :  i _ j L _ j . - - . i _ *
o - br-ni se le-vo!ten-ka kak drevo
| S -  J . _ J _ . J L  J  i i' f- i j
|*H Mi-ca Gi-ca, ko - pa-nji se smi - ca, f
P  P  T r  ; ;
h * J i - J







J i i  ..i J ... i i
p  Žo-fa • Ško-fa, štela bi gro-fa,
j p  p  i  J 1  S> S - l
grofa pok ne-ga, do-ber bo i Gr-ga!
if v *
♦H J P i i P P  £ \ ■ 1
•H
An-ka Posranka, i ma ra-da Janka,
, i-jL P i. - i - P h h • • P i- «i
Jan-kec njo ne-ć e, z drugom se on se - c
M ica gica, ko p an ji se sm ica, 
šlopa je  pojela, ščavu je  ni štela!
Žofa škofa, š te la  bi grofa, g ro fa  pok nega, d o b e r  bo  i 
Grga!
Anka p o sran k a , im a ra d a  Janka,
Jankec  njo neče, z d ru g o m  se on  šeće!
Deklice, k ad  se srd iju  je d n a  na  drugu , u n d a  izm iš­
ljaju n a  n jihova im en a  sakojačko.
IGRE ZA MALU DECU
1) Igra na pet p rste . (Igra za d e te  od p a r m eseci do  dve 
lete.) Zem e se d ečja  šak a  i p re b ira  se p rs t po p rst. Početi 
od  palca. Ako se zem e d e sn a  ro k a  d e te ta , u n d a  se p rsti 
nategneju  n a  levo, a ako  se zem e leva ro k a  d e te ta , u n d a  
se p rsti n a teg n eju  n a  d esn o  govoreći:
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»Ov ide vlov -  (palec)
Ov za n jim  -  (kažiprst)
Ov hižu čuva -  (sredn jak )
Ov kašu  k u h a  -  (p rsten jak )
Ov ide zuzu-m uzu, h iti ga v kuruzu! (m ali p rst)
Kad se zem e m ali p rs t  d e te ta , zem e ga se m ed  svoje 
dvo p rs te  pok  ga se v rti sim -tam  i z visokim  glasom  se 
ide g lissando  n a  doli z glasom , i vo isto v rem e po jačano  
i u b rzan o  (cresc .-accel.)
T s b *  a
Igre za Malu Decu:
Igra na pet prste
cresc. accelerando
i  i .  i i '  r  r  ;• :  :■ ;
Zu-zu Mu-zu hi-ti ga v kuru-zul
Igra: Čip-Čip! Čap-Čapl
....... — g 1- - -4 4 i  -----------
Č ip -Č ip ! Čap-Čapl
Durdur durdur ]>irdur durdur dur duurl
2) Igra: »Dej za jček u  jesti«
To igra o b ičn o  ja p a  z d e te to m . On skrči i reširi, kul- 
ko m ore, d ru g i i treč i p rs t  svoje d esne  roke  i ide pom ali 
bliže, se bliže d e te tu  govoreći: »Dej zajčeku jesti«. Mali 
ili m ala  vidi to  p re lo  i p o rin e  p rs te k a  n u tri, a zajček kak 
zajček, stisne  m alo  p rstek a . Dok se m ali ili m ala  n a m r­
godi, u n d a  se p u sti p rstek . O bično, de te  to im a rad o  p o ­
noviti.
3) Čip-Čip! Čap-Čap! (Igra za decu  od  dve-tri le ­
te.)
Prvo sk u p i se d e sn a  šak a  o b rn jen a  doli. D rugi fček- 
ne  kožu po sre d in i g o rn jeg  d e la  šake i drži ju.
a) Ako su sam o  dva lica: jed e n  velki i jed n o  de te . 
Prvo lice drži levu šaku  doli o b rn jen u  i m alo  sk u p  prste . 
Drugo lice fčekne kožu z d e sn em  palcom  i d rug im  p r ­
stom  n a  gorn ji s tran i šak e  prvoga. Prvo lice fčekne kožu 
z desn o m  ro k o m  n a  šaki d ru g o g  lica. D rugo lice fčekne 
kožu z levom  ro k o m  n a  šaki p rvoga  lica.
b) U nda se vožeju, ideju  gori-doli više put, i saki p u t 
izgovaraju reči: »Čip-Čip! Čap-Čap!«
c) Čip-Čip! Čap-Čap! se po n av la  četiri p u t najm anje, 
i to  ide se b rže  i b rže  p o jaču ju ći glas, i vaga p rito m  ide 
sve više i niže. K ad se v id i d a  se vaga b u d e  razišla, u n d a  
jen  d rugoga  fle tno  požegeče po  p rsim a  ili želucu govo- 
reč: »D urdur d u rd u r , d u rd u r  d u rd u r  dur-duur!« To se 
de la  i govori kak  d a  bi bili p u ra n  i p u re  -  p u re  veliju: 
»Čip-Čip! Čap-Čap!« a p u ra n  se šepuri, i kad  obesi nos, 
o n d a  veli: » D u rd u r d u rd u r , d u rd u r  d u rd u r  d u r  dur!«
IGRE DEČAKOV OD 2 DO 7 LET
1) a) D rven a k o lica : to  su  m ala  kolica z d rven i ko tač i i 
od  d re te  ru d a , za ko ju  je  dečok  vlekel po dvoru.
b) D rven e tačke: to  su ko lica  na  tri ko tače  ili na  je ­
dan , isto  d rven i, sam o  te  tačke  su im ele  jen u  b o tu  n o p ri 
i d ečo k  je  to  rival p re d  sebom . Te dve sprave  njim  je 
o b ičn o  ja p a  n a p rav il kak  je koj znal. Zato je jed e n  im el 
v ekša  kolica, ili lepše  to čk e  neg  drugi.
2) a) F u č k ice  z vrb ove  b o te
b) T ro b en tice  z vrbove b ote
To su  sp rav e  n ap rav len e  z v rbove m lade  svrži kad  
se v rb a  d a la  guliti i iz svrži se d a la  vad iti srž. Za tim  su 
se n ap rav ile  p re lice  i dečoki su  vu nje fućkali i tro b en to - 
vali. Fučk ice  su  b ile  k rajše, (od pe t do osam  cen tim etro - 
v), dok  su  tro b e n tic e  b ile  dokše, (od p e tn a js t do  dvajst 
c en tim e tro v ), a  i zvuk njim  je bil različ ite  jač ine  i visine. 
Te in s tru m e n te  su njim  isto  dela li jap a  ili s ta reš i bra ti, 
vujci i štrici.
3) a) D rven i k o n jek i
b) D rven e v u r ice
To su  ig račke  koje su  delali v zimi od  lapastoga  dre- 
va i m efkoga  dreva. Sam o se v id la  fo rm a glave, te la  i 
dve noge  sk u p a  n o p ri i dve noge sk u p a  odzoj, a joči, g ri­
ve i re p  su  bili n a risan i. To je b il konj.
V ura -  to  je  bil jen  puni, okrog li kotačec, na  jeni 
s tra n i m alo  izbočen i kak  jap in a  žep n a  vura, ili bez fruge 
n a  stran i, u n d a  je  to  b ila  kak v u ra  na zidu, i b ro ji su  bili 
n a risan i g o ri kak  n a  zidni vuri.
IGRE DEČAKOV OD 7 DO 12 LET
1) Š trkan je  : to  je igra s g om bim a (po p repoveda- 
n ju  Jožija  G resa). Isk o p a  se jam ica  v zemli. Iznad jam ice  
se zm eša ju  go m b i v šaki, tj. jen  dečko  to  zm eša v šaki i 
p u s ti zvisine se gom be, koji o p an e ju  koii jam ice. Čiji 
gom b je  najb liži jam ici, on  dečko p o čne  štrk a ti, tj. o d b a ­
civati gom b z d ru g im  ili treć im  p rs to m  (drugi p rs t  p ri­
tisn e  n a  3 /4  palca) i o th iti  sam o jem p o t i koji gom b m u 
do jd e  v jam icu , njegov je. Za tim  d ru g i dečko  štrka . I tak  
ide d a le  igra, do k  god im a gom be izvan jam ice. Igra  se 
ponavlja .
2) Türen: I to  je  ig ra  z gom bim a, s ta rim  sek se rim a  
ili p a ram a . Dečki si n a c rta ju  tu rn a  (kak na  tab li X III) i 
o d  tri, č e tiri m e tra  daline , dečk i h iče ju  gom be ili sekse- 
re  p re m a  tu rn u . Koj d ečko  hiti b liže tu rn u  svojega gom- 
ba, o n  p o čn e  m eša ti gom be ili seksere , koje zatim  pusti 
n a  zem lu  z visine. On si p ism a p o b ere , a d ru g e  gom be, 
se k se re  ili p a re  si saki sam  zem e (P ism a zoveju o b rn u tu  
s tra n u  n o v ca  gde n ije glava, a gde je  glava novca to  je i 
p rav a  s tra n  gom ba.).
3) Š trkan je  tj. h itanje  na crtu: Zaseče se c r ta  v 
zem li, d oga  je d e n  do  dva m etra. Dečki su si v jen em  
re d u  n a  da ljin i od  pe t-šest k o rakov  i saki h iče svojega 
g o m b a  ili se k se ra  n a  crtu , tj. p re m a  crti. Ko je h itil na  
c r tu  ili najb liže  crti, on  si p o b e re  pism a.
4) B rg lec i: a) To je  m ala, kon ičnog  oblika, d rv en a  
ig račka, g o re  ok ru g lo g  ob lika  i s tan jen a  p re m a  d rugom  
k ra ju . Na gornjo j, ok rug lo j s tran i im a šare: čerlene , p la ­
ve, žu te, zelene. K ad se v rti u  u sp rav n o m  položaju, te 
ša re  se s to p e  u k rugove  i jako  lepo  izgledaju. Po ob lin i 
b rg lec  im a  izd u b len ja  kak  ja rček e  un ao k o lo  do špinca, 
gde o b ičn o  je d e n  cvek (k ratk i čavel sa glavicom ) je zab i­
je n  u d rv o  d a  se doli b rg lec  ne rab i, i da  se b rže  obraća .
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Tab.XIII
I g r a :
T ü r e n
( d e č k i )  ^ ^ -------------^ ------------
I g r a :
Š t r k a n .1e » t j .  f c . t a n . j e  n a  c r t u  -
b) B ič: k b rg lecu  t re b a  bič, čija šp ag a  se navleče  v 
ja rček e  brgleca, i k ad  ga se p o teg n e  p re m a  desno , b r ­
glec se vrti. Zatim  ga se b ičo m  p o te ro v le  s v rem en a  na 
vrem e, d a  ne  stan e  i da  m u  se d a  lin ija  gde da  ide obro- 
čajuči se.
P rep o v ed a  Joža G res (58 g.) d a  su  n jih  više dečokov 
p o tero v a li b rg lece  od  n jihove hiže po  n jihovi vulici, p re ­
šli vu d ru g u  vulicu  do  č e tr te  hiže p re m a  cirkvi p re d  ko­
jom  je bil u laz b e to n iran . Tu njim  je b il cil. Tak su  p rav i­
li u trk e , ko če svojim  b rg leco m  brže  d o jti do  tog m es ta  a 
tam  se b rg lec  v rte l bez m u k e  na b e to n u . D rugač se je  b r ­
glec m o ra l p reb ija ti i v rte ti č rez  p ra šn jav u  i g rab av u  sel­
sku vulicu.
5) R u čn i brglec: To je z im ska  ig ra  dečakov, je r  se 
b rg lec  z b ičom  ne m ogel tira ti po  snegu. To je  sp rav a  
n ap rav len a  od  o reh a , d iv jega koštan ja , k o m ad a  špage i 
čavla. Z vekšega trd o g a  o re h a  zvadi se jezg ra  tak  da  
o stan e  o re h  celi, a  im a  sam o  dve pre le . Čez te  dve pre le  
na  su p ro tn im  s tran am a, se p rev leče  dogi čavel (10 cm). 
Dolnji šp inec  čavla je  zab o d en  vo svetli del koštan ja , a
okoli čavla koji je  v srcu  o reh a , je n a m o ta n a  špaga  i pre- 
v lečena vun čez treč u  p re lu  n a  o reh u . Na k ra ju  te  špage, 
na  dužini od 30 cen tim e tro v , je  zavezana je d n a  š ib ica  
poprečk i. Ta š ib ica  se d en e  m ed  d rug i i treč i p rs t  i nag lo  
se povleče šp ag a  i m om  p o p u sti tak  da  se špaga m o re  
n av rte ti nazaj koii čavla. Z levom  ru k o m  se drži o re h  za 
v rem e  v rten ja  to g a  ru čn o g  b rg leca  i to  je jako  zabavno. 
K ostanj se v rti kak  n o ri i b rn i. D ečko se m o ra  n avčiti 
kak povleči i kak  p o p u stiti  špagu.
6) Buga-Čiga:
a) B uga-Č iga je  je d n a  v rs ta  b rg leca  čija je g lava u 
o b liku  glive-vrganja, i koja se p ro d u žu je  u  nogu  d u g u  15 
cm, na  k ra ju  sa  zaob len im  šp incom . Na glavi im a  p re v r ­
tan e  tri p re le  po  o b lin i koje su  m eđ u so b n o  izn u tra  p o ­
vezane.
b) Drugi de l je  lepasta , dugoljastog  oblika, dašč ica, 
na  k ra ju  je o k ru g lo  p ro š iren a . V s red in i je  p re la  (ru p a) 
gde se dene b rg lec  se do glave. P ređ i n ek  se d ene  b rg lec  
vu tu  prelo, n a m o ta  se jak a  špaga  oko njegove noge, a 
čiji kraj (p ređ i n am o tav an ja  oko  noge b rg leca) m o ra  ziti 
vun iz p re le  n a  daščici.
c) Ko se ig ra  s tom  ig račkom , m o ra  b iti jak, nag lo  
po teč i za taj k raj špage, b rg lec  skoči vun, p ad n e  n a  ze­
m lju na  svoju nogu, v rti se dugo  i jak o  m um lja  (zuji) kak  
s iren a  čez o ne  tri p re le  kaj su  n a  glavi brg leca.
7) Igra sk o ta č i:  Saki dečo k  je  im el svojega k o tač a  i 
k to m u  b o tu  s ko jom  je  p o teroval. K otači su bili sake  
feie: drveni, železni ili šibe. I s k o tač i su p rav ili u trk e  koj 
bo prvi stigel n a  o d re đ e n o  m esto .
IGRA DEČKOV OD 12 LET NA DALE
1) K ozder: (po p rep o v ed an ju  Ivana Snopeka, 78 let 
s ta r  1977 god.)
a) K ozder je b o ta  doga  koii 60 cm.
b) G rabe: pet, šest -  (p rem a  to m u  ku lko  dečk o v  se 
ig ra  jed n a  g ra b a  m an je  nego dečkov)
c) Bote: 10 do  15 cm  doge
d) Dečki:
Kak su  o d ređ iv a li k o zd era  n a  p o če tk u  igre?
Dečki su  sta li v jen em  re d u  jen  do  drugoga, d e li su  
svoju b o tu  na  nogu  i o th itili ju  kak  su da lko  m ogli. Koj 
dečko  je najb liže  h itil b o tu  ti je b il k o zd er i n ije im el 
svoju grabu. D rugi d ečk i su  si n ap rav ili saki svoju g ra ­
bu, odk u d  je  h ita l svoju b o tu  na  kozd era -b o tu  zap ičen u  
v zem lu, za v rem e  igre.
Igra:
K ozder-bo ta  je  b il zap ičen  v zem lu. Na 20 m e tr i d a ­
ljine su dečk i sto li jen  do  d ru g o g a  i jen  za d ru g im  so h i­
tali svoju b o tu  ko ju  su  deli n a  nogu  i z nogom  o th itili  
p re m a  kozderu -bo ti. Dok se k o zd er-b o ta  zrušil, dečko- 
k o zd er je m o ra l k o zd era -b o tu  nazoj zapičiti, a d ru g i d e ­
čki su vu isto  v rem e  bežali po svoje b o te  i v rn u li se be- 
žeči, da  stave svoje b o te  u  svoje jam e. Neki su m o ra li be- 
žati dalko za svojom  b o to m  i ob ičn o  je dečk o -k o zd er zel 
n jegovu jam u . Ko je  o sta l bez  jam e, on  je  b il dečko- 
k o zd er vu id u ći igri.
T. XV.
2) Č iranje: (po p re p o v ed a n ju  Jože G resa, 58 god.) 
Ta igra, izgleda, je  v a rijan ta  kozdera .
a) K anos (dečko)
b) Vekša g raba, zvana tor.
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d) Pajcek (to je  b o ta  d o g a  od  10 do  15 cm)
e) Dečki
Kak se o d ređ u je  kanos-dečko?
Saki dečko  je  im el svojega k lu k ača  i jen  za d rug im  
su h ita li saki svoju b o tu  tak  d a lk o  k ak  su  mogli. Koj je 
najbliže h itil botu , ti je  b il dečko-kanos.
Igra:
Iskopala  se g raba, Tor, i po k  sak i je  seb i skopal svo­
ju  g rab iću  kam  je zapičil svojega k lukača. Sam o dečko- 
k anos je ne  im el svoju g rab iću , on  je  m o ra l zeti g rab iću  
onoga  koj je bil m u d e n  (spor). G rab iće  su  se kopale  na  
k rog  okoli to ra  n a  da ljin i 15-20 m e ta ra . K anos-dečko 
h iti pajceka  tak  d a lk o  k ak  m o re. Si bežiju  k pajceku  s 
k lukačom  i pošikov leju  ga p re m a  velik i g rab i to ru . Kad 
je  pajcek  v toru , sak i beži p re m a  svoji jam ici kam  zabo- 
de  svojega klukača. D ečko-konos, čim  vidi d a je  pajcek  v 
to ru , im a pravo  p o rin u ti  svojega k lu k ača  v jam icu  koja 
je prazna. Znači, koj je  fletneši, ti je  re tk o  dečko-kanos.
KAK SU SE IGRALI VELKI DEČKI I 
DEKLE?
1) V aganje -  V rtu lkanje -  C elinganje
Dečki bi vu vajkeku  (gm ajno za pasti goveda) n a ­
pravili od d rev a  vage, v rtu lke , celinge.
F n ed elu  po p o ld an  b i tu  došle  dek le  i dečk i i tu  bi 
b il sm eh  i veselje  n a  tim  spravam a. M ala d eca  i s ta reš i 
bi okoli stoli i g ledali. I ja  sem  b ila  m ed  to m  decom .
a) Vaga je je n a  d oga  d eb e la  d eska  ko ja  b i po  p rečk i 
b ila  n am eščen a  n a  jen  stop . Jed en  ili dvo d ečk i bi sto li 
pri tem  stopu , i pom ogali vagati dekle  koje b i sele  n a  
desku  p ri sakem  k ra ju  vage. Jen a  bi išla  gori, d ru g a  doli. 
N egda b i se n ek o ja  i p rev rn u la .
b) V rtulka. To b i b ila  jen a  greda, doga  k ak  i d e sk a  
za vaganje, p ričv ršće n a  n a  jen i d rug i g red i p o sre d  i koja 
je  b ila  zak o p an a  v zem lu. Jeno  železo je  iz te  g red e  vun 
sta lo  na  koje su n a te k n u le  o n u  d ru g u  g redu . Na sakem  
k ra ju  te  doge g red e  je  b il jen  lanec  p riv ezan  ili d eb e lo  
vože, koje b i viselo  oko  60 cm. n a  dogom , p r i č ijem  k ra ­
ju  b i b ila  d e sk a  za sede ti, ili sam o  b o ta  po  p rečk i. Na d e ­
sku bi d ek la  sela, a  n a  b o tu  dečko. Na s re d in i g red e  bi 
dvo dečki tira li tu  sp ravu , i tak  se to  v rtelo .
c) C elinga. C elinge bi b ile  složene p o d  jen im  dre- 
vom , na  d ebeli svrži. D ečki bi celingali dekle.
2) Š ic . Stoli su  p a ri (dek la  i dečko) je n  za d ru g im  
kulko  nje je  bilo . D ekla ii dečko  bi b il n o p ri bez  po ra , i 
o na  ii on b i z ap lesn u l šak am i i viknul: »Š ic! Z a d n ji  p a r  
nopri!«  Zadnji p a r  b i bežal p re m a  n o pri, ali b i d ek la  ii 
dečko  koj je  v ik n u l »Šic«, bežal za njim i: tj. dečko-šic  bi 
bežal za d ek lo m  o d  po ra , a dekla-šic b i beža la  za d e č ­
kom . I tak  je  to  išlo  je n  za d ru g im  p a ro m  vu igri, d ok  se 
n isu  zavolili igre, u n d a  b i se po k  d ru g o  igrali.
3) a) Š k o r ič e  b ru siti. Tu ig ru  su n eg d a  d ek le  som e 
igrale bez dečkov. D ekle su vo velki k ro g  sto le, sak a  na  
svojem  d rev u  dogo  k ak  stopa lo . Jed n a  je  d ek la  b ila  nu- 
tr i v kolu, v ro kaj je  d ržo la  dve m enše  b o te  ko je  je  stru - 
gala po prečk i. U nda je  išla  od  dek le  do  d ek le  i p ita la: 
»Dejde škoriče  brusiti!«  Dok je o n a  to  p ita la , d ru g e  d e ­
kle su  si m en ja le  m esta , dok  dekla, koja je  p ita la , je m o ­
ra la  fletno  skočiti n a  jen o  p razn o  m esto  d ok  su  dek le  
m enjale  m ed  seb o m  m esta . Tak, koja je  b ila  fletneša, 
bo le  je p rešla. Dekla, ko ja  je  zgubila  m esto , m o ra la  je 
ško riče  b ru s iti  do k le  god nije koji dek li p rev ze la  m esto  
dok su si m en ja le  m ed  sobom  m esta.
b) »Š k o riče  bru siti«  (varijante)
Dekle su  vo k ro g  sto le  kak  je  gori o p isano . D ekla v 
sred in i, je išla  p ita ti k jen i dek li s kola: »Kak se šk o riče  
brusiju?« M ed tim  su  si d ru g e  dek le  m ed  seb o m  m en ja ­
le m esta . O na d ek la  ko ja  je  b ila  p itan a  je  m o ra la  p rem e- 
n iti m esto  d a  b i pok o zala  ško riče  n a  k o jim a je  sto la, 
u n d a  je ta  d ek la  ko ja  je  b ila  p itana , m o ra la  p r ije ti jen o  
m esto  gdi su  se m en ja le  m es ta  ako je  stigla, a ako  nije 
stigla, u n d a  je o n a  p ita la : »Kak se šk o riče  brusiju?«
4) P rsten e (igraju dek le  i dečki). P rep o v ed a  lik a  
H orvat 93 god. D ekle i dečk i stojiju  ili sed iju  vo krog. 
Okoli se sveže d re ta  i p rs te n  je n a  d re ti. Se okoli d ržiju  
d re tu  i p rs te n a  m ed  ro k am i (šakam i) p o šikov leju  tak  da  
se p rs te n  ne  vidi, a je d n a  d ek la  ili d ečko  išče, gdje je  p r ­
sten.
5) K olo: »T urk in ja  se s T urkom  d o m enku je« , (po- 
pevle Aga Snopek , 78 god. s ta ra)
Reči i r ita m  su  slični kao  u kolu, zab ileženo  »Pučke 
popijevke« D r V. Z ganec prvi svezak, sam o  m elod ija , kaj 
popev le  Aga S nopek , se razlikuje od one, što  je zabiležio  
Dr V. Žganec v K o to rib i 1916. Aga S n o p ek  je  ta d a  b ila
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m la d a  devojka. U L egradu  su to kolo m alo d rukčije  po- 
pevali.
Kolo: »Turkinja se, T u rk in ja  se s T urkom  dom enkuje«  
Kaj oćem o, kaj oćem o  rob jem  jes ti dati?
A jun ak o m , a  ju n ak o m  k ru h a  kuružnjaka,
A snešicam , a snešicam  p rfke  pogačice,
A devojkam , a  devojkam  be loga  cipova.
Kaj očem o, kaj o čem o ro b jem  delo  dati?
A ju n ak o m , a ju n ak o m  celinu  kopati,
A snešicam , a sn ešicam  d ro b n o  švel šivati,
A devojkam , a  devo jkam  z jab u k o m  igrati.
Kolo: Turkinja se s  Turkom domenku.ie
 .
Tur-ki-nja se 
2. Kaj o - £e-mo,
Turk i  
kaj o
n ja  
Se -
s Turkom do-men-ku - je, Turkinja se Turkinja se 
ro—bjem j e —sti da-ti, kaj oče-mo, kaj oSe-mo
i
s Turkom do-men - ku-je - 
ro-bjem je-sti da-ti?
3 . A junakom, a junakom kruha kuružnjaka - 
4-.A snešicam, a snešicam prvke pogačice -
5«A devojkam, a devojkam beloga cipova —
6.Kaj oSemo, kaj oSemo robjem. delo dati? - 
7«A junakom, a junakom celinu kopati - 
8#A snešicam, a snešicam drobno švel šivati
9.A devojkam, a devojkam z jabuko.m igrati -
D ekle. Kaj je  nam  zato, kaj je vas više, Lado nam  je 
p re d ra g o  n am  je
Dečki: Mi im am o  junake , junake .
Dekle: Mi im am o  devojke, devojke.
Dečki: Mi o čem o  to jedno , to  jedno .
P jevana I g r a :  Tu nas -ie v i e .
L'am v a s ’ TfyiUgfi^
1>» T u‘n as j e  v i - š g ,  Tam va-  ̂ j e  me -  n j e ,
2 .  je  na* z a t o ,  kaj j e  vas v i - * e ,
I 5 £  £  * Ih i  £  M  r
La- do nam j e  p r e -d r a -g o  nam j e  -
Lado nam j e  p re -d ra -g o  nam j e  -
i
D ečk i5 . Mi 
D ekle Mi 
D ečki 





l-m a -  mo 
i-m a -  mo 
Mi o - č e -  mo 
Mi ne da-mo 
Mi ze-m e-m o 
S i- lo m  Boga 
V e -te r  puše  
T resne v r a ta
J u -n a -k e , 
D e-v o jk e , 
to  jed n o , 
n i jedrto, 
pod s i - l u ,  
ne m o -le , 
od g o -r a ,  
od z d o la ,
J u -n a - ke -  
D e-vojke -  
to  jedn o  -  
n i jedn o  -  
pod s i - l u  -  
ne m o-le  
od g o -r a  
od z d o la  -
I
D e čk i:P r § sk o £ i A n -č i- c e  t r i  drobne ta n c e -  ke 
" '  M a -r i-c e  ■**
-u----- ----------Ka-ti^
J r  r i' N
La-do nam j e  pre - drago nam i
6) Z abava (p rep o v ed a  Aga Snopek, 78 god.)
To se p rip rav ilo  p ri n ek em  n a  dvoru , gdi je  velki 
d v o r bil. V sob o to  se n a b ra lo  zeleno  šibje i v rbove g ra ­
ne, zagrad il bi se d v o r d a je  zgledalo  kak v šum i. Dekle i 
d ečk i so ku tili sek se re  za m užikoše, dekle  so donesle  
ko lače, a dečki p ijaču. S p ap iri su dek le  složile lam paše 
sa  svečom  n u tri. Fnedelo , koii jen e  vure  po po ldan , več 
bi zabava počela  s p lesom . Jen  čos bi se plesalo, a jen  
čos bi se popevalo . S ta reš i b i gledali, i deca. Vužgali bi 
sveču  dok bi se zakm ičilo , i p isan i lam paši bi goreli do- 
n ič  d o k  sveča n u tr i b i zgorela, u n d a  bi se si rezišli, saki 
svojem  dom u.
7) »Tu n a s je v iše , tam  vas je m enje« (p jevana 
igra)
V jen em  re d u  su  p o re d an i dečki, jen  do drugoga. 
N asu p ro t n jim a sto jiju  dek le , n a  jen o  dvajsti ko rak i d a ­
ljine. Dečki p o čneju  p o p evati, a dek le  njim  odgovorjaju  
isto  s popevkom . Tak si popev le ju  jen o  d ese t verši, 
u n d a  dekla, čije im e je p o m en u to  v zodnjem  veršu, ot- 
p leše  dečkom .
Dečki: Tu nas je  više, Tam  vas je m enje, Lado nam  
je  p re d ra g o  nam  je
Dekle: Mi ne d a m o  n ije d n o , n ije d n o .
Dečki: Mi zem em o  p o d  silu, po d  silu.
Dekle: Silom  B oga ne  m ole, ne m ole.
Dečki: V e ter p u še  od  gora, od  gora.
Dekle: T resn e  v ra ta  o d  z dola, od  z dola.
Dečki: P reskoči A nčice tri d ro b n e  tančeke , Lado 
nam  je  p re d ra g o  n am  je.
M esto  A nčice m ože se uzeti n eko  d ru g o  ime.
T. XII.
V E R O V A N J A  I O B I Č A J I
(po prepovedanju Agneze Bango, 86 g.)
Proga: Proga  se pokaže v leti posle dežđa. Proga 
im a  sp e lan e  svoje k ra je  vu  Dravu gde vodu  pije, od  toga 
se po k  o b lak  d e la  za novi dežđ.
Ako je  više žote fo rbe, u nda  bo  k ru h a  dosta , tj. ku- 
ru za  bo  d o b ro  rod ila .
Ako im a  više č e rlen e  forbe, u n d a  bo  d o sta  v ina to
leto.
Ako je  više zelene  fo rb e  v progi, u n d a  bu  sena  dosti 
za m arh u .
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M očka v rolu: Ako se v k e sn u  je se n  m očka  rivle v 
ro l dok je  peč zakurena, u n d a  b u  ja k a  zim a.
P evec: K ad pevec zak u k u riče  ob  jen i vuri v noč, 
u n d a  sakojačke n o čn e  sile se sm iriju , tj. nem aju  više 
svoje m oči i ne tre b a  jih  se bo jati.
Kad pevec z ak u k u riče  n a  p o ček u  ili na  štengaj p re d  
hižom , u n d a  b ode  nešče  doše l v goste  koji živi dalko.
Sraka na orehu: Ako sra k a  srek eče  na  o re h u  vo 
d v o ru  b lizu hiže ili n a  d voru , u n d a  b u  došlo  p ism o od 
n ekoga  koji živi dalko.
D im  z rafonga: Ako d im  z ra fo n g a  ide  doli po k ro ­
vu i p re m a  zemli, u n d a  b u  h u d o  v rem e  i dežđ.
Ako dim  ide gori v zrak, u n d a  b u  lepo  vrem e.
Črni m oček : Ako č rn i m o ček  p re jd e  p rek  vulice 
p re d  tebom , u n d a  ne  tre b a  iti dale , nego  se v rn u ti i po 
d ru g i vulici iti.
Č erlen i m uškatlin : Ako su  č e rlen i m u šk a tlin i p o ­
re d an i na  ob loku  i fest cveteju , u n d a  im a m lade  dekle  
p ri hiži. Običaj je bil, k a d  je  d ečk o  išel z jap o m  prositi 
deklu, u n d a  bi dečko  rek e l jo cu  dek le : »Videl sem  vu va­
šem  o b loku  lepu  č e r len u  ružicu , šte l b i ju  ftrči i k m oje­
m u  srcu  vrči (privinuti).«
Č erlen i rob ec: Ako se v idi č erlen i ro b e c  n a  glavi 
m ed  ženam i, v cirkvi v po lu  ili na  vulici se s re tn e , u n d a  
se zna da  je to  m lad a  sn eh a  koja je ovo le to  tiš la  zam ož.
L u cin sk e  pogače: Ko poje lucinske  p o gače  13. d e ­
c em b ra  na Sv. Luciju, toga stek li p es n a  bo  vgrizel, pes 
ga n a  bo  v idel i p re le te l bo  p o re d  n jega v begu . L ucin ­
ske pogače se dela ju  od vode i k u ru zn e  m ele, b ez  soli i 
p eče ju  se na  p la tlin u  špo re ta . Jeju se na  te šče  k ad  se do- 
jd e  zorn ice  (ju trešn ja  m eša  v Adventu).
L asi n ep o č e sa n i:  Na Veliki P e tek  žene i d ek le  ne 
češeju  svoje lasi, da  v e te r  k ro v a  ne o d n ese  s h iže  do k  bo  
viher.
Tenja: K ad m o reš  sta ti n a  g lavu svoje ten je , u n d a  je 
p o ld an  i ide se jest. To je d o b ro  znati k ad  su  težak i na  
polu, po tom  se ravnaju  k obedu .
Z levanka: Krava, kad  bi se otelila , od  p rv o g a  m la ­
ka bi se n ap rav ila  s k u ru zn o m  m elom  c icv ara  ili z levan­
ka. Tu se de lo  jen o  jajce, sol, m alo  c u k u ru  i m lek o  od 
s te lne  krave, to  bi se zm ešalo, de lo  v n a m a za n o  m ašču  
tepsiju , i pek lo  v ro lu , ili v k ru šn i peči. K ad  je  z levanka  
b ila  pečena, ko m ad e  kaj su bili p o sre d  tepsije , su  dali je ­
sti ste ln i kravi.
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